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Е0 Е1 ЫЕ ЗАДАЧИ
Нынешней весне! колхозы 
Свердловской области сдела­
ли н о в е й  крупный ш і г  вае  
ред в полеводстве, отсеявш ись  
н а  15—20 дней рав .ше врѳш 
лого гада, і  в ж ивотноводчес­
ком х о ія й е т в е  ваетувление 
только начинается.'
Облаатной ко м и те т  п а р т и и , 
на ееаовѳ у к а з а н и й  в о ж д я  
вартяя тов, С талиаа и  реш е- 
в м й  Ц П , разработал ч е т ки й  
с тр а те га зе с ки й  в  т а кти ч е с ки й  
о лая нед 'ема ж ивотноводства  
в ебласти, „М ы - ставни  ево«й 
ближайшей §эдач$й, д а б ы  
наш  к о л х о з н и к  ияел  в® про ­
с т у ю  ко р з в у , а иоредистую, 
т а ги л ь с к у ю , н е и е и к у ю  корову. 
Е сда « в . имеет « и н к у ,  т а к  
чтобы  «и вмел обязательно 
е в я я ку  а н гл и й с к у ю  (К аб аков).
Работа пэ  в осота яов л ен іш  а  
и і  редел Ее ки зо та в в о д ч ѳ ззе гэ  
етада *  области началась. 
Но м о ж н о  заранее сказать , 
что сва  будет сведена ей  
н е т , сели мы  с е г о ін я  a s  не 
возьм езся  за разреш ение  
ко  мэвой пр об л ем ы . П р а д е  
всего над» по ударном у /р о  
вести  еенекопгение и  обяза­
те л ьн о  собрать второй покос  
трав.
Массовый сенокос врвілнжает 
ег, so (оіьтинетво колхозов 
на деля ко с ц е * еще не вы* 
слали, В Ннтвеяском райоие, 
в Еолтіе и», Сталияа бри 
г а д ір  Пономарев намерен ва 
ВЯІЬСЯ СеНЭКОСОМ to j& e o  
после взмета нарез.
Кормезая проблема решет 
ся также организацией куль 
турвнх сенѳугодий и вастбкщ, 
а между тем, эха работа в 
■елиом "забзеяии. Ват молоч­
но-товарная ферма колхоза 
„Трактер*, Осинсеого райена. 
Хорошая ферма. Но здесь на
ЖИВОТНОВОДСТВА
24® ГСЛ5В скота имеется 1 0 0  
га  парового в ы ге яа . М еж но  
і и  ге вѳ р и ть  о хорош ей пр о ­
д у кт и в н о с т и , н а гу л е  и т . д. 
етада М ТФ  п р и  т а к и х  уе л е в в ях  
летйег® ео дврж а іи я?  К о н е ч н о , 
ае т . Д аж е  в таком  вер?довем  
р а іэ в е , как С а р а пул ьски Ё , 
соверш енно нэ производится  
0ЧК8ТКЗ сен о ко сны х  у го д н а  
от сорняков  н  к у с т а р н и к а .
Теперь ж э  вадѳ в а н я ть с я  
силосованием , и спо л ьзуя  осо ку , 
б у р ь я н ы , с о р н я кз  и  др евес­
н у ю  в е тку . О силосовании в 
н е ко т о р ы х  райоиах з ;,б н л и ,  
а етот вяд  корма до:ж е н  
дать животноводству  
2 3 0  ты с . то я я  залег@й мае]
Т Е Л Е Г Р А М М  ,Ы
НОВЫ М ГЕРМ АНСКИМ  
ПОСЛОМ Ш МОСКВЕ 
НАЗНАЧЕН Ф ОН-ДЕ53- 
Ш У Л Е Н Б У РГ
О ф ициально  сообща зтзя, что  
яр?злдент Гсядоябург врииял 
о тс та в ку  герм анско го  г іе с іа  в 
М эскв з  Ш д о д ь я о го  а  н а зн а ч и л  
и о в ы в  ге рм ан ски м  азелом в М о |  
областл I сазе гр а ф зы за -Д е р -І||у л 8 н б у р ? а ,  
заним авш его  да с я х  пар по ст
СОЦПАРТИій ФРАНЦИИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ 
СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЫ В ЗАЩИТУ ТЕЛЬМАНА
Ц Е ’ фг.анцузсваЯ компартии 
обратилось к" соцяартиям Фрая- 
цаи с врвзывэм о совместной
гаеедавия.
заседание
КСМЖ8СЗЯ
19 июня еогтоялэе1. 
аднияветратиавей 
седяцветвческой
борьбе в защиту Тэльг-інз. j нартвв Ф р а н ц и и .  П р и  
Савмевтяые в ы с ту п л е н и я  ком - о б 5 у ж д е вг и и іредло-
ЦЕ компартия о зро
си . Не меньше 3 тоян си, 
леса на каждую корову в ■ германского в о ш н й в к а  з Буха- 
тозарно - к о л х о з а м  фермах 
и обобществленном стаде кол- рссто.
м у я и с тв ч е е кя х , е^циалистич®
с к и х  и б в с я а р т и іи а х  габоч  
увел и чиваю тся , я я л о т  Ц Е  it 
| т г ” :я п .  М ы  н ол учае я  с і  в :е 
старая н и гь м а , тре б ую щ яа  п 
д о лж ать  борьбу е д іи ы м  
том  пр о ти в  фашизма. М ы  и ід  
;е а е я  я э л у я я т ь  ваш  яса ы З  от 
'в о т  к а  к а з я  пред лвж еиия ®т 
нее ите льзо  'в о зм е с т я е і ка и н а  
в и н  в за щ и ту  Т ельааяа.
Бюро уяитарвои всеобща! 
кеифереицин труіа откладыва 
ло евой ответ на зредаджепке 
о едином фреите ,ю вчередшйго
ийя
челяи сэіместшвй кампании 
защиту Тедыіаяа, 22 голоса- 
я  принята виесэяяая хвром 
>? гм:яя вравых и цеатра 
•зяэлюція, которая выаказа- 
іівтея за разрыв пэрдавороа.
В ;э  меетныэ о р га зкза ц и гг  
'гщиалистяческой вартяя нрп- 
ш т а ю т г я  вавять т а к у ю  ж э  
в о зв ц и ю  пэ п я е ш е и и ю  пред  
л о ж в н и я  к э т п а р т и м . В ся  б у р ­
ж у а з н а я  печать с удевдетиоре  
н и е м  ке и е а ти р уе т  отзет еоцп  
аг,ястичеекоа в а р тв в .
хоавв  не ме.:®? п е гу т о р ы х  
то н я  s a  к а ж д у ю  коревѵ  код  
х е з в и к а  и  е -зи н о л и ч зкка — ^от  
за что д олж ен- драться к а ж ­
д ы й  п а р ти й н ы й  В С о ю з а  и  ч е л ю с к и н  
т я а н ы й  ра б отн и к, если ов  Ту, 
действительно х о іе т  чвзтяо  в и |  ц ы  в  І \ , 0 в Л І Л 8  
а о л и я ть  р е ш е я іл  X V I I  с1е з ]  21  н ю ? я  3 К р а м 1 і  в Гоор- 
да п а р т в а  о пед'е&е іквіэгво | Р30«еявч г8 -в бм л  дая завтрак  
В0ІСТБ5.
Открывающ^ся 
с‘езд ударвзЕов кѳлхезаого j ям п*аеуТетво*али кэеме лет 
живвтвввэдства долнеея резя© чих9в1 .Г8рэев в челдаікивяев
ПО С О В Е Т С К О М У  О О НЗ 3 У
Г  e m u  с о в е т с к о ю
ЖВЗОТіО і .j а ‘--«а» «**' -ѵ*“*•*« f-
{летчикам—г«р9я« С ’етскэго 
еегодяя = Q0jssa; чел?*2*і4^ а м  з  их еемѵ
вскрыть недостатка в ж и в о т  
новодчесюм хозяйстве, я э д и я ть  
ІЦдятельяост* в бсфьбе г  влас 
сово-чуждыиа влеиентам и, пе 
с я га и щ и и и  »а жявотязеодство. 
П®д егонь іольшевистсаей са­
мокритики должно б ы ть  взято  
все, чте мешает в ы п о л н е н и ю  
укаваипі вождя в а р т и и  ^ов. 
Сталина в том, чтобы 1 9 з4  
год етаі «гедом перелога к 
подв'му вѳ всем животновод­
ческим хозяйстве1'.
(Пзрвдовгя .Уральского ра5зчего“.)
т. т. Сгалян, Кзганозич, Bjpo- 
шилев, 0рж9никидзе, Кздинян, 
Еуібышев, Андреев, ЖдЗ-ез, 
Лзтвзяов, ТрхачевакяЗ, В7- 
іенныЯ, члены иравательства- 
ЦЕ ВЕЩб), лучшіе советские' 
летчики, моряки, курсаэты 
Еремлезск*! шяолы ЦИК СССР.
‘За завтраков председатель 
пр*віттееьсівеияой комассия 
тэв. Куібяшев н члеаы по- 
ВВС8ВИ приветствевали герое:? 
Советского Саюза и челюскин­
цев.
З А  Т О М Н Ы Е  Ц И Ф Р Ы  П З Г О П С Е Ь Я  £ і? О Т А
С а м о л е т — г и г а н т  „ М а к с и м  Г о р ъ к ч іѴ ,  
- и з у м и т е л ь н а я  м а ш и н а
«Правда» а середовой статье 
ст 81 н к я я  откачает, что вы ­
веши! г*д будет годом: рекгя- 
тельиегв перелома в развитии 
жввотвезодства. Бесспорным до 
раш ельством этого является 
іо г  фавт, что нмвепией весной 
удалясь сохранить зн ачите»  
из большзй процент волоівя- 
ва, чем в яредщ ущ ее гедн. 
Зяачагзлы!с лучше, чем в про 
ш о м  году проходзт ЕЫКЧг 
также елучзая камаания, ш -  
біннэ в вевежеи стаде, что обе 
епечит рост ш головья скота в 
будущем году.
Вместе с теа «Правда» ука 
зывает, что вделав* еще очень 
мяле Все уже до;тагнутое ям я  
•тев лишь пвргым шагам. 
Нужвн хлвтельная упорная ра 
бэта—борьба аа яед‘ем -живет 
вемдетва: Дз, барьбай—івиет 
„Правіа“, потому что классы 
«*ояч|тельне яе уничтоженш, 
*  еетатка классового врага от- 
людь ве скловны сложить «ру?
іжйе.Трсб)-ется особен Енимзиае, 
'особая раіотл всех а-гр:ий- 
ннх. всех евзетекях оргааиза- 
ЦЯЙ В» BOEBOS3M жявотдовод* 
ства. Надо удесятерить усила % 
чтебы разрешить эту важней­
шую задачу. Но, чтобы зеерьез 
заняться этим делом иеобіодт 
мо вражде асегз заать иолэжэ 
сие вещей, уметь учет пого­
ловья скота. Ш л із я  атдеяять 
задачи точного учота етата от 
задаче быстрейшего увеляче- 
нкя его вогелевья. tie^sas— 
является составБіЗ чаетыо вто­
рой.
Зуказыга* на ввве яеудовле 
творительную вогтавоіку в ка 
стеящее яреая учета с::ета 
«Правда» пашет, чго все мест­
ные ергаыазаяпя должны врв 
й я ть  самее автвввее участие 
во всесеюзяом учете пегммья 
екота.
Учгт сейчас вдет в дел^ея 
быть закончен в течевие жйеі 
—вюіа. Ов должѳа дать теч-
иые цифра вогэлсвія екота* 
Скот должен быть ареверээ б 
натуре, а нэ хэльм со 'слов, 
гаs эта было раиьие.
Наде повеет* массовые раз‘яе 
яйниа о значении и важности 
этого учета. Нздо вривлечь 
актив, котернй помог бы раз 
облачать злоггяоѳ укрытие ска 
та от учета, надо нрвучигь вас 
сы к течяеву государствзяяэму 
учету.
„Правда*' указывает такжэ, 
что печать до сих пор яа ред­
кость разйодупша к делу уче 
та. Даже двскуссвя „Празды“, 
постаяозленае ЦЕ ВІП(б) об 
учете не нарушили этоге стран 
ного равюдушия. Большинство 
газет ограничилось навеіата- 
вяем поетанѳвлйнія ЦЕ.
„П р а в д а -1 подчеркгааіт, чтэ 
газеты , я  врежде віега мэет 
ние, д е л ж в а  арввять а^гяз 
кое участие в учете скота, за 
интересе?ать этим дѳлем ;ю 
севетевую $бщес!в»явость.
П^етроеиныі в озяавевова 
ние 40 лзткя литературной 
общзстввяао волнтическвй дея 
теіьвеетя великого вволетар* 
гсіго ваояті?ля X. Горького. 
еамоійТ.г.:!’а^г „Максим Г >рь
кя3“ ЯВЛ'ЭТйЯ аОЕЭІ К'руПЗЭ*
вебедой геватскей азяацяэяной 
вревышлеявости. Весь самолет 
екояструяровав и яострэзн совет 
екзмі вежзяерами, я? совет 
сіях материалов, на ейветекя? 
заводах. В язгетозлеяня ооору 
доваззя самолета дрянкмали 
участяѳ З3 лучших зазодоз С»- 
ватскего Смоза.
Заслуженный летчяк СССР 
Громов, которыі В9Л 19 июня 
„Максим Горький" яад яразд- 
ніічяо приветствующей челю- 
еккдев Мосевзй, заявил, чтэ 
самвлет—изуяительиая маши- 
ка. Она исключительна яо сво­
ем летным качествам. Управля 
ется величайший в мире саяо 
ле? удэбао л врізт).
Eas изш^г в „Правде* ггав 
вы! кояструкгер самолета-гв 
га «та/Туполев, „Максвв Герь- 
кяіі“ д} 18 августа еега гада 
будет врехедить дальнейшие 
заводевве вевитаввя. В день 
авяацвв (18 августа) он всіу- 
оат в строй аги ш ш рвльв  
;тяеяя „Максима Герькаго“ 
флагманд?ким (ведущим) к#раб- 
лем.
По янициатявэ Михаила 
Кольцова, начат сбор средсгз 
ка постройку Сазы—ангара са 
воівта яМакЬвм Горьввйи. Н*- 
ебходзяа для этей целя 2 мал 
лнона рублей. Кольцов сдеіал 
первый взнес в суяме 500 
рѵбзеі в выззаа всю общест­
ве UH9CT&.
Первой етвлвквулаеь редак 
ция „Ерестьяяевой г а зе т " , 
ч-:осггай в фшд строительства 
25ІООО рублей, вызвавшая ряд 
другнх газет— „Лавеетвя", пКо 
сомельекую правду", „Соцваав 
:тчческой зэмл^адяе* „Сезхоз 
г т  газету„Укр^яяокую гіз» 
ту“.
Ответственный редактор 
гЕреетьявскоі газеты* т. У я д  
*ля лячяэ ваез 500 рублей. 
Научный сетрудяик полиграф а  
чесноге иязтятуга О ГАЗ Ая- 
вуэль внес 750 рублей, я»лу 
чеяаыз ям s видз прекии за на 
учиую работу. Заелужеяяый 
«ртвег рееяублики Бразяй в г.ее 
100 рублей, писателя: Нлку 
для, Ильф. Петров, Катайв вне 
еля па зОО рублей.
Свердловскве литературные 
работники редакцзя газеты 
„Уральскай Раоочвй* кэррес 
яендѳйтскоге пункта ^Правда» 
я аисателя песлали яа етрои 
тельетва аи?ара 1840 рублей 
я ариглаеиля ввяяять учаетяз 
в сбэре ербде-тв ѳбластпую, 
райеняую, заводскую, яадятот 
дельвкую печать Урала.
Пелучевы сведения о качаз 
шамся сбэре ерадстз яз Лев як 
града, Роетева ва Дояу я дру 
гях горэда?,
ііагтуяающве иа «треятел!» 
ство ангара длясаволета „Мак­
еям Горькйіі1 средства следует 
направлять на текущий счет Вее 
сеюзяоге комитета по веетрей 
ке самолета номер 101277 (150) 
s октябрьекэе етдѳдеяие госбаі 
ка (Москва) с ебязательвым. 
увазаіием „на зягар“.
НА ПОЛЯХ
Началась убзока урожая яа 
Кубани, в Краснодарской p a l 
оае. Начал уборку ншаивцы 
кэлхо* «Путь Ильича» яа бтан 
ц т  Ташковекой. П.інстуяила 
в уберке Кабардяно-Балкіряя.
Первым в оелаетн иічал восв-
вѵ ѵ озямых ялевсвЕзосовт 
Л  617.
Средняя Волга в сжатие 
СѵОкя закончила вропелку 
2281 тысічя га зерновых ноге 
вов, іадаввв хе|евнполнеяе 
на 8,1 вред.
С О С Т О Я Н И Е  И А Ц М Е Н Ш К О Л  В  
Р А М О Н Е  В Н У Ш А Е Т  О П А С Е Н И Е  
Их подготовкой к новому учебному год; 
никто ке руководит
По п р тр в е  работы нацмен 
і.кол выявить, чте эастан.-в- 
ление ОблЕсволкема о ведго- 
тзвге школ к невону учебному 
гэду совершение не пре* 
вмвтея в жвіяь со стеронк 
райОНО.
По району нет точного уче­
та детей школьного возраста 
как вгсмен, так ж вусскнх. » 
До слх нор не Ередуемотрв» 
fs  се стороны раііОНО, где 
«ргаваловать новые школы и 
труквы, чтебы охватить жел« 
шестью вапмевребят учебсй. 
Такие яе думают организовать 
семилетку для нацмен, хотя и 
8 текущ'м учебном году 35 
рібят ишчилн 4 группы.
До «ведениям прешлого геда, 
канменрвбят не ^айвіу на­
считывается Івльье 300 іалэ- 
век.
Нееметря ва это нрн райбНО 
ие кмеетея штатяего взнмек 
авхтруктера. Поэтому состой- 
ЕЕо школ, нх рабета тшкем 
не проверены, даже РОНО не 
знает в настоящее время, где 
у тего организованы иацмои 
группы.
Дія нацмен в крепшм го­
ду іыла организована толькз 
одза самостоятельная школа 
(в Дегтярке),
Некоторые грунпы не име­
ла яомегцеі ая для занятий. 
Гр} пей на вевоквриичнои за­
ходе в течение 4-х месяцев
Дігтярвиекую школу дали дочь 
снекуіянта (Хамзина), ©аа вы­
гнана нз Свердловского педтзх- 
никума.
Несмотря на то, что суще­
ствуют вацмевгрунм нрм 
школах, чаять детей обучалась 
з русеккх группах.
Результаты усвеения 
основ наук кизЕВг, так как eas- 
мендети нлме владеют рус­
ским языком.
В связи с недготовкоЗ к но- 
вому учебному году в иацмея- 
школах необходимо иметь штат 
тгѳ йацмнрабатнияа нрн рай 
ОНО я обеспечить его опера­
тивнее руКСЕОДСТІФ.
Необходима организовать на 
Х имике свместоятмьную ная 
меншкелу—еемнлезну, е охва­
том в 100 человек. Раещнрить 
сеть групп при школах а обе­
спечить шх номещввнями (б 
соцгородке Дегтярки, ка квр- 
пичнем, ка Труізаведѳ и Труб 
втрое).
Мобилизовать средства ка ме­
сте для нокупка учебников, 
еберудованмя школ и политех­
нических ааегерских, правле- 
кая ва это дело родителей, под­
шефные предприятия и обще­
ственные организации.
Неебходвмо о б е с п е ч и т ь  
школы н е о б х о д и м о й  
школьной меіелью, о&ееиеть 
дровами нелнеешо и -оказать 
еѳеощь шкелам в создания
занималась в 4-х зданиях. I нродовольствевной базы.
П Е Р В Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  П Е Р Е С Т Р О Й К И
(Опыт партгруппорга на участке холодной протяжки тонкостенного 
цеха металлургического завода им Ленина тов. Юрченко)
„Партгруппорг должен уметь определять, что сейчас самое главнее в работе 
*** его бригады. За это главное и надо ухватиться... „Правда“ от 29— 111-34 г.
Конкретность ж оперативность, 
ѵмвняе во время ухватиться яа 
ел «.бое звено—вет метел рабо 
ты иартгрувшорга тов. Юрчен 
во. Приведем несколько приме­
ре»
пых протяжных станинах дол 
жшы нротягиватьея трубм ра» 
мером не ниже 30 мм. Твубы 
же диаметром мѳиьше 30 мм. 
протягиваются только ва 7У2 
тониых станах. Недавно был
Холодная иротяшка в первых I такой момент, когда 35-ти *он- 
чясвах мая во выполняла, про | ны» станины нѳ была загруже-
р'зводс7Е0нной программы. Очень ны, в тоже время на 7У2 тонные 
часто останавливался эяетгѵ>о | ке усиевали пропускать в ?ей 
мгтор. Заболело четверо рабоі продукции. Партгруппорг ЖЪ- 
чих— кяльцевых. Юрченко еозы > чеяко в беседах с коммуна 
кэот еобраиие партгрузпы м е {стам н к беспартийными выяснил, 
ста с р ’ бочнмя вепущ-'х профѳс|что у рабочих имеется ряд пред 
еий. На этом совещании яа|лвзкен«й о загрузке 15-ти-тов- 
чадьннк емзны,— коммунист I вых станин.
Ва*оаянве#ма«о рассказав о) Решение партгруппы было ве­
то м, как надо расставить силы ірбычайно коротко: поручить и і- 
ка агрегате ори смдавшлмея ! чальвнку смены, как кяммунисту, 
положении Коммунистам было I аоетавить предложения рабо- 
дано задание развернуть индн | чих иа разрешение адмиинетра-
видуальное роревновавие для 
быстрейшей ликвидации проры 
ва и провести рая'яснитель- 
ную беседу на своих учает
KSC*.
В борьбе ва ликвидацию проры 
ва коммунисты доказала свою 
авангардную роль.оио^ѳматически 
выполеяя нормы- По ним ста 
ли равняться н бйепартвйные 
рабочие.
В результат  ^ 28 мая «мяча 
досрочно вынелвила месячную 
программу по производству го­
товой ирояуици*
РЕШЕНИЯ КГРПТКЙЕ, Н9 
КОНКРЕТНЫЕ
На нашем производстзѳ тенко отіеино их снособ^остям и ре- 
етенного ц*ха введено пргвй- j гулярно етчитмваются в зыпол 
до, при котором на 15-ти тон- нении нвручений.
цаи цеха. Администрация еогда 
силавь и чеперь станины вагру- 
жены. Это сыграло бадыпую роль 
в досрочном выюлвенин май­
ский нрограммгл.
Жявг'ч рукев'одство партгруп­
порга Юрчеаво обеспечивай? ак- 
тнвиоѳ учаетяе ріёочих в разре­
шении возникающих в емене 
вроизводственных задач. Все 
коммунисты прикреплены к опое 
деленным участкам производ­
ства. На ѳбязаввости каждогѳ ле­
жит проведение партмасеовой ра 
боты среди работающих на его 
участке. Коммунисты снотемати­
чески получают от партгруппор­
га оперативные задания соответ-
НЕ ЗА БЫ ТА  - ЗАБОТА 
О ЛЮДЯХ, ИХ ВОСПИТАНИИ
Пришел в смен^ беспризорный 
Маркелов, граввы* и ѳборвав- 
яый. Коммунисты достали ему 
ботинки, костюм, приучили ег» 
ежедневно мыться после рабо 
ты. Почувствовав, что о нем еа* 
боЦтся, Маркелов начал рабо­
тать и откликаться на взе меро­
приятия картрруапы.
Рабочий Боченко всегда быв 
угрюм, ие ходил на собрания. 
Группэрторг Юрченио выяснив» 
что у негэ тяжелые материавь, 
ные условия. Поставили вопров 
аеред парторгом цеха о том, 
чтобы выдали Бчченко череа- 
ьрофорганизацшо бееялаткыв 
талоны на гавтрак. Добились 
этого. Теперь Бочіико изменив* 
ся, стал одним вэ лучшах удар- 
вяков в смене и хорошим о^ще* 
отввнивком.
Кольцевой 4 отаникы Груя* 
работал плохо на производств* 
и не принимал участия в обще­
ственной жизни группы. Юрчен­
ко поручил одному из активвыж 
коммунистов взять над ним шеф­
стве. Прикрепленный постоянно 
беоедовал со своим подшефным, 
раз'ясиял, как влияет его пло­
хая работа ва производстве. 
Грунт начал исправлятьея, стал 
работать по-иному. Сейчас учит­
ся в кружке техминимума и сдал 
соитехэкзамен.
Взт первые результаты работы 
партгруппы после перестрайкн.
(„Межзаводские переклички”) .
Здавие Д е г т а р н н е к о Й  
ів Е о л іі н е  вовтвешвует 
своему назначению. Школы пед 
Еаір&ин не ебесдечены. FOHO
Развернуть дедишюку г го- 
Еому учебнФму году, провести 
в жазнь колкостью иосгавовне 
ние Оілисвелкб^а и Нарком
О ПЕРЕХОДЯЩЕМ КРАСНОМ ЗКШЕЯЯ НОВОСТРОЕК
Постановление президиума Свердловского Областного 
Исполнительного Комитета от 16 июня
мотивирует тем, чю 05л0Н0;вреса ва втст счет.
не давая педагет, тогда как 
в ^аі:ове sa нроизгодствіх и 
ян других работах работают 
люди, енончнвшіе садтехиікум 
и имеюшка педетаж. На инр- 
ве'чяпм йаводе вэріавлін педа­
гогом неграмотна й товарищ. В
Б рзгзда рабворв:
Бредстзвитрдьоблает 
ной стенгазеты „Сай,вя- 
лйзм Ю лы “ Валеіза.
0т газета  ,Л д(.ен 
Еайрагы 11 Дкйзнгез. 
P a W » : ^СзФяч. і ѵ ч ѵ т
1. Уітаневить жереходящееі 
красаой з*амя Оолиснолкома 
для йовоітгоев Сзердзевсной1 
области. j
2. Переаача краевого знаме-' 
ва строящемуся прсднрияти», 
стрент льмвму учазтку произ- 
від тся ве представланв© 
райвЕцых оргаяи*ацай и вы­
дается ао решению жюри ирн 
«УрЯЗЬ“В«М
3. Нзвоетрек'аи СвердловскоЯ 
ебласти, включившвеся в сецна 
лйстичвсксе сдэевіова^ие. име­
ют ираво иолучать переходя­
щее знамя Облисполкома 
при налички лучших яохазате 
лсЁ работы.
4. Жюри решает вопрос 
передаче зеамеяи той ела дру
гой о^гачвзани*. т«го ели дру
гого раМояа в соответствии с 
выполнением квартального с .а  
ва.
Прід58а*тель Сзгрдпбвенога
Оилгс'Н Г) M?tie!!H»T8nb9era
КѵМ4ТЗГЙ В. Гупевшл.
С в я р т г р ь Св ррл взного 
Oasp т -і  гэ Йгпваьиткйкного 
w о к ----- йтя з. йтаісмпв.
С Т А Т Ь Я  П Е Р В А Я
РЕВЛйНСКИИ ЗАВОД ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Ряд обстоятельетг я условгі, в 
к^кфых «акеднлея РевдкасквА| 
іавѳд до жаетоящчгв времени,
і.е сага ’н вт->иу поезприятію,; 
имевшему все’ благенриятныв 
услевйя для своего ргсшире-| 
ііий, с і а гь в шеренгу новых и ' 
ве«оаструктизяых заводов 
первого вятйіетьегв плана.
В течек*іі последних лет 
з а в о д  х е т я  ш рае 
шнаялся и осваиваі новые 
виды правзведств, нас напрз 
мер, гальвавнческій ' сйесоб 
оцняшання нреяолока, нзготог 
леняя снеимальных сортов пр» 
волоки для броквроваиня кабе 
лей , но вто расширение велось 
ие по общему славу, а урыв­
ками, неслщиии характер'на­
иболее легней ликвидации уз­
ких мест производства. Недо­
статок ілектроенергиі вызвал 
жеоіходвмееть Еоетреіки завод­
ской иедетаниии е ирисоеди- 
нением к районным сетях, н«- 
дестатек дрввявеге топлива 
вннудил неставнть каменно- 
угольные геиеуаторм я т. д.
С нерехедем завода в трест 
Биметалл в 1933 году было, 
«акснец, положено вш ваи Е в  
составления того і ш н а  расши 
ренвя згведа, которых начнет 
т е и е р ь  % ооущсствлиьея 
Правда, ‘ о т с у т с т в и е  
д о с т а т о ч н ы х  вхономнче 
ских обоснований выбора мощ­
ности отдельных нехев заведа 
не делало этот и а н  в полйой 
ларе соотьвтвтвующиа Судущ* 
поста з^в?да к в него, с яере* 
хгд?м завода в' Главм^тиз а 
1934 год? была внесены се-эт 
ввтствующае коррекгиЁЫ, Но 
вез же составлѳанве завадом 
вроектнвное задініе ярко под- 
чеѳкнуло тѳ возможзости, кото 
рые имеет завод для езоеге 
дальнейшего регта и Г лам гти - 
зон был поднят воврсс веред 
RKTH о невбходя моста отпуска 
ер«дет* для реконструкция и 
г-асшкренЕя завода. Наличие 
действующего ценного оборудо- 
кавня, в некоторой части нед» 
статочно используемого (прокат 
ный стан), местной кзалифицн- 
рвванией рабсилы, строитель­
ных материалов, водных н экер 
гетичѳских ресурсов, равасло» 
женне заведа на двух маги­
стральных железно-дорожных 
линиях в райенѳ крупных нре 
нышлеииых предприятий, кьк 
Грубстрей, Динасовый, Хрсинн- 
kqbcehS и будущий Средне- 
у;альвЕИ& химі-ко-зсеталлурги- 
ческиі кманнат, дашт все 
основааия развитая діяР^вдил- 
ем го  заЕвда.
Поэтому ьаркза тяжелей промы 
илеииести тов. С. Орджевикід 
зе іриказфм 723 от 28 мая 
1934 года пріенал целесообраз­
ным рагшме Ревдиіского ьа
вода, как аеталлургзчесво* 
метизного прздхраятия для вь 
рабэткя ^к*таней провэлонн п 
жалкой переработвм ео на сие 
цаальаые *сс.рта сіршкованасй 
и омедненной ирекшкж, теле 
Храфной и элег/роди й кроволо 
ва я раікнтне гйэднльнегс 
ирензеодатва н, приказам Гл:в 
метізу к 1 ыарта 193э геда 
яре-дзіаБііТь нолмыЗ техниче­
ский прееіг расширения в 
реконструкции заведа, с тем, 
чтебы на огнаве этого техниче- 
окого проекта к 1 января 
1938 г. Ревдянекиі завод 
должен модностью быть мере* 
етреѳн и имета возиожиость 
давать иол ну аз производитель­
ность.
Программа завода после
рекеяструкцаи намеченная Глав 
метизом составляет: а) вата- 
ней нроволеки—ЮОО0О тонн 
в гѳд, вместо 29800 тоня 
1934 года, б), проволоки торго­
вой светлой и етожженной— 
43000 тем  в год, вместо 
18000 тонн—1934 г , в той 
числе вдіакованноЁ 15000 
тзнн в год; вместе 3300 теин 
—1934 г.; в) иревелеки теле- 
Г(:£фноЗ 20900 теня- в год, в 
том чвеле ециЕиевзнаой ЮОѲО 
теин и год.; г) орсведоки омед 
ненней 10000 тоиа в гід и 
гвозде! проволочных 25000
ѵ ня в год, вместо 5500 тэий— 
1 9 U  года.
Bfjdtck тергэвой продукций
49 твездыи ценам па рынке
і  1938 году должен быть та- 
«им ебравом доведен до зіЗО і) 
тысяч рубле®, вместе 6800 
'-ы 'яч рублей за 1934 год, 
?. е. увеличатся в 5 раз.
Пе разработанному в?,ргаяту, 
трл?фабрнаат для вмрабоіви 
гатаней прев^лакн, как то: 
железяую бвлвазкг, клй заго­
товку, завэд должен пелучить 
'О стороны вз Северского за­
вода, ко в те же время главное 
управление метгллуэгчтевой 
аремышлеянести НЕТІІ- преду­
сматривает возможность н необ­
ходимость постройка в Ревдин- 
ssoii заведе нового мартевов- 
скогд цеха на 10— 80 тмсяч 
тонн годевой продувцЕЗ, для ио 
нелнения недостатм белванкк, 
для нвлной загруз 5И имеющегося 
прокатиогв стана, с выплавков 
в згой цехе специальной же­
лезной болванки для те­
леграфной и электродной ка
Т8ПКИ.
Такой бэльшой размах рашн
ревия Ревдяяского завода дик- 
Т?»Т5Я тем, что Беіооепінй 
засод прекращает выработку 
пѵгздеЭ а жзісйН^ афоюлея. 
Ировззодстві одвакоьания галь- 
ваначееваи нутем, т&аже в 
крупиом масштабе в Союзе 
еще ие имеется, омедневие 
s a  проволоки гальваническим 
путем находятся воабщэ ещэ в
стадии нэлузазодеких устано­
вок в нссдедовательскиі кяетн- 
гттах. В равояаі жз Урала и 
Стбязи вся ніиечаааая к вы­
пуску ѵиродукцая язляігея 
остро- дефицитнай.
Обращаясь к  проввлкв омед- 
нгнаоа вадо сказать, \то 
ев* преизводвт^я в нзетоящее 
время в набольших к-личествах, 
те^мачезаа* спосоээм и велед* 
ствиа абзо-тютяоЗ нерентабель- 
аости этѳго сноеоба по сравне- 
ияю с гальзагическим, заводы 
этот вид проаіводствз в бли­
жайшее время у себя- снима­
ют.
У заминая выше програнма 
дает Ревдяьекому заведу со- 
вершензо особый профиль 
яровзвсдства, делая его метиз- 
но-метиллургическим заво­
д о м , «'Дімзтвеивым в таком 
роде заведом Союза и в то же 
время ео товвазу вынусва 
изделии, и Бруааейшям метиз­
ным Ередприятием в Союзе. 
Постройка в' Ревде мартенев- 
еквгв иеха создает впелие- за* 
квнченный цикл вроязводства.
0 характере и размерах ре-
кеаструкциЕ отдельных с снев- 
ных цехов V з;иве.ввго метнз- 
но-металлургиійскаго завода в 
следующей « а т ь е .
Техничзомий директор 
РвВДИНШГо' И8ТЙЗЯ0 М8- 
таллургкіао.ого завода 
ІНЖЗІІ83 В. 8. Бзльтзз-
Овладел техникой получения обедов
( О ч е р к  р а б о ч е г о  III  с т р о й у ч а с т к а
Т р у б е т р о я )
Сшдмг, 4 июня, таков же 
дань, как и мюгие другие, 1
труСоярекатвем кехе Трубетроя 
«лышкы крвхи, грехет бекно 
мешалки и інум трансисртера. 
Be i с© лу цеху видны груды 
доеек, щебня; иеека. Идет мок 
тзж- теубод^окатмого ■ стажа 
„Штеесбанк41.
Б/иггде т: .Серебрякова, ра- 
бетгющей ка монтаже „Штоев 
<5анка“ к прешвЕнсго ер»сса, вы 
жэіз сложная, ответственная и по 
четкая задача. Она монтирует 
слсжвейшее 5агравичвое обору­
дование, жеторее даст иродук- 
цвю „млочвлке*4: Эта сознает 
бригада н работает честно, доб- 
росевіетве, в© 10 часов в сут­
ки, а если требуется, то рабо 
тает к ночью. ІВ бригаде име­
ются комсомольцы: Ренвн, Ча* 
щвв, Гоудвев, беспартийная 
иолодеяь—Мшаров, Павлнв а 
Ильин. Ѳвгн не отстают от дру 
г е х  и вааелаакт psSsiea вре 
■jja CE6SM аадором к работе и 
весельем.
Рядом с в§йтажникаЕи рабо 
дают такелажники. Они, как г 
муравьи таскают в цех обору* 
деванае, етдельаьга части, вес ко 
тврых • довтЕГаат 20-30 
тоы.
Время иодходкт к обеденному 
верёркБт. Бретажао грявул 
гудек. 11 часов. Пе дор$го в 
стомьую бегут разочке н ра 
ботвпцы едивочке* я грувиамн.
B p m ja  елкадкгает яветру 
мевт в ящик а идет обедать.
-—Ребята, гдеи быстрее!
Забегают в столовую № -і. 
У ізссы  очередь. Быстро вста 
ют я через порядочнее время— 
з веху,, выбравшись ив* кучи 
людей у касеы, радэстю емеяеь 
и у № баясь вдут садиться за
—Ну, думает Ео^я Репин,— 
(свсвное сделано, сейчас ёывіре 
нссбедайм. Севши еа стол, сі 
долго до ж 7: да лея, когда нрвдет 
СфиДЕЁЕТЕа. Сндегшиѳ рядом с 
кем рабочие, вошли еа другой 
стол, ьа кем пошел н Кила, 
■Ребят екоих он Еотерял. II 
істоібіоі те в дело слышвь 
врнки:
—Маруся,-сюда Ееса!
—Поля, мы вжеред сели, бе­
ри 8десь!
—Чіго сва там у знакомых 
•берет!
—Теши заведующего сюда!
—Обожди, я тебе првпвмию!
И вдруг, Яодя видит, что 
Паруся идет во направлению 
к ых стелу. „Ну, думает, воеіи, 
а те совсем хоть беги вз сто­
ловой, пера на рабсту“.
Но... во... что это таке®?!
К Марусе подбегает рабочий 
в еялоР ее уводит к другему 
-столу. Все побежала за "ней. 
Дьвка!
—Вее врѳвале. I  Коли со 
злости вылетел вз столовой. В 
брлгаде ничего не сказал о
своем приключении, боялся, за­
смеют! В этот день кенеи еме 
вы ему евобенне казался ^див 
аым.
5 июня, сидя верхом на ше 
стерне „Шгоссбаика*. Еоляуви 
дед ярохедіщеге миме предзе 
датела востройкеиа тез. Тагвль 
нова и пожаловался на свои вчо 
рашиие мытарства.
—Да, говорит ток. Тагильцев 
ты яе смог пвесть петому 
что ве овладел техникой волу 
чення обедав в етелсвеі. Ты 
'не віэешь, как и куда нужно 
сесть, чтобы быстрее подучить 
обед. Но мы до  вибудь еде 
лаем.
Немного епустя врехедит во 
цеху тов. Булатоі—заттіітѳігь 
начйльника строительства. Ке*
ля к нему.
—Тов. Булатов, когда нам 
нѵжко закончить монтаж «Штосс 
банка»?
—Да, ведь, вы обещали закон 
чнть к аЕгусту.
—Да...да.,, работы еще очень 
мнего н к тему жз много неиэ 
рядквв. Работаем без нарядов, 
переделки.
—Не нужно бороться!
—Боремся. Но вет пл«>хо де 
ів собтѳісв й. И ра^кіёал ему 
Коля вчерашний случаи.
— Так и ушел не победив­
ши—закончил он свой р&е- 
свазі
Тов. Булате| некоса доглядел 
ва Колю а сошел своем ну .ем 
дальше, оставив его в недэуме 
ниа.
—Ну чего ты о е *-:м гово­
рил? Чего он тебе сказал?— 
спрашмвали реРята, вымвывая 
свеж готовы из вод шестерне! 
а езлэ.
-  -Да так...нас^ет срока окон 
іавйя монтажа,—ответил Йеля,
оёнжеикый неудачным исходом 
разгеао^а с Булатовым.
—Эх. че*т! Хоть бы Цзвзвев 
пришел!—За едне уж! Думал раз 
горяченный Іьоля и еще силь­
ное взялся чистеть шестерню, 
словно на ней хеіед снесха 
злобу.
Между тем свова приближал 
ся верерыв я брвгада яо саяст 
ку сложила инструменты в ио 
шла обедать.
—Ну-ѵ у-яздохнул Кэля, гдя 
з сюіозую, нужво войта овла­
девать техникой получения обе 
дов.
5 нюня Боля ноэбедал очень 
быстро. Весь ковец смены, ча­
стя ту же шестерню, он пел, как 
„курски! соловей44. О а был в 
херошем расположении духа. 
Звачзг, овладел техиякей аолу 
ченвя обедов в столовой № 4 
Трубетроя. К. Уральский»
Декрет о прогулам под суннам
В  Д е к т я р к е ,  Б и л и м б а е  и  П е р в о у р а л ь с к е  н а р у ш а ю т  
г о с у д а р с т в е н н у ю  д и с ц и п л и н у
Пред. райпрофсовета т .  Б отвинову .
Директор П о м о г  растранжиривав! деньги
1. т .  Б о тви н о ву— Рай  
проф сонет, М ихайлову
КУЧИНСКИЙ ВВЕЛ СВОЙ ПОРЯДКИ,
В восьми килоивтрах от стан 
щви Еоуровка, в Бяіимёаев- 
*кой іаче иВос»к*еш в“ стро 
втвь охотничий демив. От*от 
^ствоваыЙ за етроаку „Утке 
строй “.
Всего вдееь рабочих де 40 
человек. Десятвввом стройки 
pat о тает Кучинский,
Отіогаенге десятника к рабо 
чим в?ень грубее. Свои подо 
«татки в работе он старается 
затушевать грубостью и угре 
зани. Ежедневно, в 7 часев 
вечора выдает рабочим хлеб и 
ле говорит своіьке в на сколь
ко, а берет деньги 3-4 рубля. 
Рабочие ведоволучают s хлеба, 
ежемесячно, на 2-3 килограмма.
Кучяясзий волучвл масло 
для рабочих, расходовал в день 
но 150 грамм и через две не 
деля этого масла уже ке было.
Ново-у тки некая парторгани­
зация в профорганизация со 
всем не заглядывают на стройку.
Нужнѳ ирмвлть меры к на- 
жвтйю тхорящахся ва стройке 
безобразна,
Лапшин.
■— Райисполком
Когда прекратится 
волокита с м о ш о н ?
РвідинскиІ металлургиче­
ский завед имеет 125 рабочих,за 
нятых на вредных работах. Этим 
рабочим требуется ежедвев во 
выдавать 75 литров м®лѳка, как 
спеджкрм. Благедам негзво?от 
ливосте Первеуральсксй гермел 
базы, с 12 мая на Ревдиискем еля 
ином мслочвоа пункте мэлеко от 
еутствует и мы (жедневно веде 
снабжаем 65 человек, остаіь 
аыѳ 60 человек снабжая»тея 
через еельвозкембнват завода. 
Нй денному Еовресу ш  пгса- 
іла Іорвоу^альзкой гормолбазе, 
16 и 21 мая ставила в из 
вегтаость нредеедатэля РИКА 
тев. Михайлова, нредседателя 
Рмцняекего сѳЕвта тев. Белеу 
сова и наконец председателя 
Первоуральскего райкрофсовета 
тѳв. Вотвяэовз. Молоке в е же 
не яолтчаом, хэтн РевдинскаІ 
мелочный пунвт, в лице тов. 
Гзрлакэвой, ежедневно обешае? 
«гавтра». На завтра евраотиа 
ем, поручаем снога ответ: «СУМС 
не едал, молока нет.» Мм скра 
шиваем через газету, будет ли 
снабжать мелекеа ізвод гермел 
база через Ревдивсккй сійвнс 2 
вункт ж когда?
Поч. директора Рездин- 
ского заЕОда.
Я. АЛИНИН.
Рабочих плохо 
слушают
На Тзубстрвв имеется санож- 
ная мастерская «Красный сапож 
вик». В магтегской сов’.ем ве 
имеется кэдодек д^я детзкзіі 
ебу*н. ,
Председатель тоз. Шахмаев 
вам не яомогает. В течеии?, 
в а м и  н весны ааглянѵл к нам 
всего дев раза, к голісу рабо­
чих не прнслуш яёаетея. Бая 
везго едаэ собэаива рабочих 
в ашей мастерской и то без по­
следствий. Изменений в работе 
ье нреззошло.
Нужее имет?- больше с*язк 
с рабочими, бо.ЕЬШЭ присіушд 
ваться к ят гг лесу.
Жзринкоз, Гояьцнан.
Волочильщик:! ■ сдают 
■ техминимум
Еадуош» рабочие юлочиль 
наго цеха Трубетроя пзсещзют 
занятия кружка техминимума, 
который работает с 1-го ма?. 
Создана еща одна грудап 
рабочих ио псвы^епию техня- 
чееких знаний, не она до сиз 
пор пе завивается в адм^ыя* 
страцвя волочильного цеха, в 
частности тов. Шес гаков, ве 
думает нажравить учебу зтоі 
груялы.
В дальвейю^м вужие так 
развернуть работу, чтобы не 
сеталось ви едиеге ра очеі© 
вне твхнвчеевой учебы. Только 
тогда мы выполним востазовле- 
виѳ Наркемтяжарема об обяза­
тельно! сдаче каждым рабгчим 
техмпйвМума.
Ижструментальщік
Русинов
Директор Бнлямбаеэккеге за­
вода т. Пелякев вринял с 
себе на работу Бвлаева, кото­
рый из лесирокхоза был снят, 
вав классово-чуждь»а этемнит. 
Поляков выилатил Беляеву 
вод'емных 600 рублей.
Когда же Поляке «у было 
предложено снять Беляева е
удержанием поденных, то ди­
ректор нашел еще варнаит. Оя 
на заязленЕи Беляева положил 
визу, что Беляев ухеднт по себ 
стс энному желанию.
Делго лн будут ваетраяжжрв 
ваться гоеударственяые день- 
го на незаконных осноканзях?
Бирюкова.
Шибаккиа ворвуть на прежнюю работу
Райирйфйовет я Нараат гру- 
бе нарушают законы нравятель 
ства а“ партии.
Шибакин Павел 3—4 гада 
работал слесарем автегаража 
Трубзавода. Райнзофсовет его 
„ѳяреетид44 трактористом, а 
Нараат увтро-іл его на работу, 
без аоглагия на тэ аачатьни- 
ка гаража. Шибазая ва Труб-
заводе самовэльно прогулял.
Шибакин должен быть с 
работы снят, а винеяных за 
перемавивачие. sa нарушение 
закона правительства о само- 
|вельиыг нрегулах, за наруше­
на!» единоначалия «іедувт 
|иривлйчь таяжѳ в ответу.
Дкректэр Трубзчгэда 
. Лебедев
Секретарю партком а Средуралмедьстроя.
то в . Корм илову
Но выполняют декрета о прогулах
Двректор Дегтяривзкэго руд- 
нява т&в. Терехав а председа­
тель рудкема тов. Еадееников 
не жрвдержняаются поетадевде- 
нвя правительства от 15 ноя­
бря 19з2 геда о прогулах. 
Они не прислушиваются к  ^го­
лосу рабочих, и ве считаются 
в нрефоргвм нашей капяталь-
оЗ шаіты As 2, а поваяма- 
я т на работу арогульщикоз и
без сираззія с воелвднеге мо­
ста работы. Так прааалк в 
ааш цех Булавина Ивана, Ва­
леева а Лузьяасва—счегово- 
Щ
М ы, рабочие ванвтальвеЗ
шзхты Xs 2, преенм енять с 
работы этих прогульщиков в
пьяниц.
По поручэнкга рабочих 
—рабочий Черепанов.
Директору Хро.мпккавского завода 
тов. Скоробошщдц г
Вз ерзглп проверить отопительную систему
В фэвргде месяце 19з4 года 
Іыл пеказагельный суд над 
в5яовннкзми разморозкі труб 
я батарей в кдубэ Храмика 
—слесарем Хгамцэзым. начадь- 
ннком жнлЕщаэ-коимунаяьнзго 
отдела Дудоровим н комоадая- 
том Кассовым. Аваря^ случи­
лась яотому, что в 1932-33 го­
ду всл система отопления ае 
была яромЕла, г на была до бѳ- 
зоб азия загрязнена.
В данное время вся еэгтема 
отоплейзя требует проти’ткя, 
да н структура отоЕительноЗ 
сиетеяы нѳ верна. Не нужао 
забывать, что прошлая авария 
жричкнкла убытку 12 тыеяч 
рублей. Кеыаунальн?му отделу 
Хремника нужно быть гау-автй- 
оеваввым ет авария, а для 
этого нужво своевременно при­
вести систему отопления в над 
лежащий вид. Пека об этом на 
Хромпике еще не думают.
Если мы бозьіом 90 граду­
сов нагреаавяя з котдаі, те 
согласіе ячетрукцка пря холо­
да в 40 граіусов, воді, подяа- 
маязь взе’л  нз разстояяае До-
20 иетрэз, теряат теплоту на 
10-15 градусов. Вода, зиід* вз 
расшврнтелья.тз оіка, вреідя 
чзрез чердак, но задает в пер­
вый этаж овзрту с темізрату- 
п.ій в 7s 80 падузов, в сред* 
вей эта % (іО 65 ' градусов, в 
ввхянВ этаж 40-45 градусов в 
в водвальво* помещ-в ;о 20-2S 
грздувов. Если температура 
атаесферы 40 гррдуеов холод* 
—плюс загрязненная система, 
то НЕ.КЗЯЙ эсаж в лучшем слу 
чае обогревается илохо и в 
худшем слу*?ае-іща в тр/бав 
а батаэеях замерзает.
Я X чу вап^мнять забывчи­
вым люіям, и г  ')а еяя своевре- 
меяно Еозабетял^еь за оераод 
лета перееборѵдовать всю ев- 
стему.
Игорь.
Пусть не тормозят помолыцини и формозщ
Печвой цех Динасового заво­
да прочадтвл я проверил вее 
иагисірари в газовых ночах 
ва 1-2 илг^е. Прсчястялв в 
газогенератор.
"Рабочие заявляют, что про- 
взводствеввы й плав будут вы 
пелнять, «ела ве будет тормоза 
со сторены помольного и фор 
мовечного цехов, и если Хром- 
ник беенвребойяе будет обесг 
с е ч и в а т ь  злектрознергвей.
Будут драться за выполнение 
производственной крогран іш  в 
за качество выпускаемой про­
дукция.
Рабочие вечного цеха вр е- 
еят р а б и и х  помольно - фермо 
вечного цехов дратьея по-боль 
шевистскд за вынолненве ва- 
дач, вовложенвых на них. і а р  
тией в  правитель твом.
Бригадир печного 
цеха Л\дуишно»‘
п и с ь м а  р а е ѳ т а  и  к й д х о з н и к ѳ в
Скорынин вредит в колхэзе |прошу ™  ИА
Ѵабѳ^ая в кузнице рвяоиіяо- 
мех&ничееноге "цеха Химзавода, 
я азувечил правую ногу. В
В Еланском колхозе „ Іек ,а“ 
ве время Ебсевнйй бала иол- 
вая " бесхозяйственность. Ела 
довщик Скерывин Г. Ф. spa 
етвугке семаа ®бманывал, в® 
часто геверил, что ссег боль 
и е  чей полагается. В резуль 
іате, пэ сведениям Скэрыинна, 
•енян отяушею мнегѳ, а иѳсея 
■о 'нале. Візял аа под* ее 
хена Скорынин еак.
Ва время ноеадкн картефе
дя Скерынна занялся бузѳ-j 
теретвем, разлагая колхозни­
ков. Оя гевэрял, что ке вое 
работать ж хам колхваяякзв,
пусть работают жены подшеф 
ных р&бэчнх, эте вместо 
у норной барьби sa высокий 
урожай.
Дадг© ла будет вредить 
водхозу Скорнаии?
Рассолова,
ОуЗбоійн.
Н е х в а т а е т  к о л э ч я о З  п о с у д ы
В Еізнскпм колхозе имеется і может нрніять. Петом за атэі 
нункт Первоуральске* гермея- J яееудей ірнходатся ходлт ао 
базы, но на нем мет в доста- тра дня.
точкой количестве мелочной 
■есуды. Эта термозит свееврѳ 
ценному выНеднеяя» плана 
еда <іі мелена. Когда шрннесешь 
нелеко на иувкт» то заведую­
щая просят оставить мадеко в 
нашей во?уде, иначе сна но
Первоурадьскей гермелбазе
нужна постараться ебеснечать 
Еланский славной иуякт и ->об- 
хвдяноВ црсудой, чтобы из-за 
нее ке колучадвгь срыва ала 
sa.
Скорынна.
десколь'-о дней я енева заоо 
лед и лечусь до сега времени. 
Не чувствуя улучшения, про­
шу етнравить меня на лечение
s Свердлове*?.
_  Рабочей Пережоги»
Выгнать Рассошиых вз к о л ; ; з з а
______ ______ѵ______ _____  ____________ ____  ______ ‘ ХУЛИГАНА БОРОДИНА
сельсовета кладепцнкем работ® утра о верчулея "ветерок ' V  ПРЙЗВ: Ь К ВОРНДКУ 
ет Расеошеых Пвая Канвтанта-імукя, вдрабеагн ньяакй. Из| іО иййя во время еб'ездэ 
вевич, который во вэеья нееев.за его разгндьдяйетеа яолучия по осмотру покосяоЗ площади 
ней камванѵи нрегулял дваіея веребей в продуктах. Не я наткнулся на граждан дере® 
дня (енравлял реіягяозный наша кблхозники-ударнякя ео ' ни Бнтпк к, которые везли на
конце сентября 1933 г. меая 
ноле® ада ва лечение в 'боль­
ницу н через 5 дней выпаса­
ла е з . за недостатка - иегт, нѳ 
считаясь в острей болыо неги.
Около 2’Х месяцев я прохо­
дил на амбулаторное лечеаие, 
з в декабре врачебно-кзнтрэль
ОТЛИТЬ ГУДОК ИЗ МЕДИ, А 
ВТУЛКИ— ИЗ ЧУГУНА
Недавно ваяли кмѳкола 
с церквя Балимбая Колз мл а
сестеят as иеди и серебра н 
идут на нужды предприятий. 
Директор Билннбаевск го за­
вода нібольшую часть мэдн 
кунал Для Сі50бго завода.
Квгда рабечяе узнаін об 
этом, то предложили директо­
ру іаведа отлить медный гу 
док, так как из-за плохого
ная кемисвяя признала меня і гудкя на завода часто огаз
трудоспособным, хетя у меля дьтю т ра§очяѳ на рабе ту 
еще чувствовалась боль
кзге.
Івнду крайнего материаль­
ного нележекня я прерабзтал 
ss> марта, а потом снять ле* 
чален* цззый мееяц. Больного
Нэ д и р е к т о р  Б--:лим 
баевскйго завэда тев. Поляков 
ватегорнческі ааявнл, чт> из 
медя будут сделаны кедшип 
плкз для завода.
В то же время ещ дол гас-
Еводка
выполнения произзодотвенной 
программы заводами района 
з а  22  и ю н я  1934 г о д а  
И  Е Т  А Л Л
(В t o s j  и )
.. ■ » N Р- яа Ч
5 а 1 Г?О
РЕ В Я 5  Ѳ І
п,У-ЛѴ~і
Мартен Сведена 1
Іо ѳ іа т
ТРУБ34В0Ч:
н е т .
Мавтеа . . 63,7 75 117,73-
Холод ям Я . 10,52 9-. ' 88,б7
Гооячзй
БИЯ’Л'1 j  ѴЗ:
16,& 17 105,48
Домна 45 62,1 138
Трубы
м
34/) 18,6
Е Д  ■
53,7
меня «зять выаисал* я через поражение отлить медные
враздніш нЕкглин дсеь). Оя 
ньет ввстематвйескн, из ss ча­
ге ивогда выходит са работу 
* опозданием н часто делает 
прогулы.
18 июня нредседатезь кол­
хоза наслал его в коіхез нйе- 
4  вн Біюхера за мукой. Вме­
сто тог», чтобы поехать на
дсатсЕзют срывов, а работают двух легнадях дррва. Одая из 
во-ударзоау. ч  j них Бородин Васвіий Ермолаев.,
Просим таких, как Раесош- а другого—се знаю. Опн стали 
ных’ выгнать as водхеза, чте§ мне угрежіть. Бороднн набрал
она нэ мешвлэг строять зажя- 
тэчнув колхозную "кань.
Колхозника, Яистов, 
Л у з и н а ,  крапов, 
Прибытков.
кгмівй, а у другом в руках 
был желсзняЗ нрут.
Надо едерауть хулиганов, 
ибі> ояя мешают веяной празэ- 
іимой рчб те. Б, Оглоблкн.
втулки дзя ходка.
Рабочие предлагают тов. 
директору сделать втулка 
для ходка чугунные, а медь 
стдаіь на емввку гудка.
Южакоз В.
Фролов Н.
ре-'-™.-* (’■:
М»ДН. КЗ Л. 440. 398. 
Серн, код т. 680 666 
О Г Н Н У П О ?^
90
9S
Д И Н Д 3:
Перешка 
кварцита . 
Помол . . 
Формовка . 
Обжзг .
400 112 28
І6 8  123 73 ,2
175 110,2 62,9
88,8 — —
В суде
Х У Л И Г А Н Ы  Т И Т О В Ы  О С У Ж Д Е Н Ы
Братья Тятовы Ф. Ф. и 
Н. Ф. раіетают заѳзйщякама 
на Гоигорекоа руднике.
Навившись ньяяымя, они, 
ваеружѳнниѳ ножами, ворва­
лась so дз»р судебного UCSOJ- 
нителя тов, Дрягина, жзкуша- 
ясь на его жізяь. Однако'Дря-
Г:іИ уС5®Л ВЫСКОЧИТЬ В С’КЗЭ 2
Забежать. Тогда братья Титовы 
началв гр ем ать  *дсм  Дряпяа. 
Был1 м? ли тонером ДЕе-»а. оя на.
поломали веял іу, приаадлвяса- 
шую гэ08ов^т у. Вслед убзжав- 
ьеау  Дрягану ®hs кра«^нг 
s t j  „аразуетят е ѵ з  через мяс® 
ру§ку“ за то, чтз но прагзво- 
ру суда он ойзеал нмущзстю 
ях зятя Хаминрва.
Перзоуразьскай нарсуд, раз- 
Іираа деле хулиганов Тнтевых 
пригезоріл к 3-м годам лише 
ная сізбгды каждого.
___________ Юр. Окиичиц.
Заем второй пятилетки (выпуск первого года)
Официальная таблица 1-го тиража выигрышей (Беспроигрышного выпуска)
п р о и з в о д и в ш е г о с я  в  г о р о д е  С в е р д л о в с к е  2 0  и 21 и ю н я  1934 г о л а
Всего в тираже разыграно 
2Ѳ5.200 вмагрышеі на сумму 
68.450.500 руб.
Указанные в таблвЕ* номе­
ра выигрывают ве всех 34 pas 
рядах выпуска займа.
Официальная табдніа нубли 
куется в газетах „Известия 
ЦИК СССРиВЦИГ, „Экснояи- 
Дрестьянсная 
іромышлен- 
ЕНДуСТрПЯ14
іескга ееззь 
газета" 
весіь“,
..Лесвая
„Легкая
Феерии Лі облиг.
Размер
выигрыша
00.013 42 *)
в рублях
500
60.201 37 *) 1.000
0Ѳ.224 41 *) 500
00.239 03 й) 500
00.368 07 1 1.000
00.469 08 *> 1,000
60 603 17 *) 500
00.607 16 *) 1.000
00.909 17 :>
)
500
01.017 38 3.000
01 063 34 * ) 5о0
01.144 48 *> 500
01.339 14 *> 500
01.438 03 *) 500
01.450 44 *> 1.000
01.467 31 *) 500
01.614 07 *) 500
01.658 09 *) 500
01 850 23 Г) 1.000
©1 976 25 й 500
03.111 38 1 а 00
09.il 6 18 1 500
Ѳ2 200 1 - ш 250
02.231 31 ») 1.000
013Э§, 23 *) 500
02.555 46 *> 1.000
02.590 36 #) /  1.000
Э2.5Э6 44 *) 500
У аиЛіі-чачец.
* „Уральский рабочг§“. Вы­ Размер. № еераа № сбліг. Размер Размер
плата выигржшей начинается 
по полученнн «чередноге н ме­
ра одво'й нз укЕвзгных газет,
ЛЬ серии №  сблаг. выигрыша
s рублях
< выигрыша 
в рублях
Л"» серая № сблиг выигрыша 
в рублях
следующего за тем. ,в котором 07.519 01 * ) 500 13.342 1— 50 250 17.750 18 * ) 500
помещена сфкцаальЕа? таблица. 08,186 1— 50 250 13.708 35 * ) 1.000 17 849 07 *) 500
Сісямэгть выигравшей eo^L- 08.139 29 * ) 500 13 764 40 *) 500 17907 "~26 *) 1.000
гадна включается в сумму Б и ­ 08.181 29 а) 500 13.869 48 * ) 1 .000 17.917 05 * ) 500
вавшего на нее выигрыша. 08.490 41 *) 1.000 14.182 24 * ) 500 17.938 16 *) 1.000
Выигрыши выпала на сле­ 08.404 36 s) 500 14.428 41 * ) 500 18.097 34 * ) 500
дующие номера серий и обли­ 08.505 33 *) 1 ООО 14?476 37 *) 1.000 18.338 19 й) 1.000,.
500гаций: 08.524 27 ' ) эОО 14.527 27 •) 500 18 359 28 * )
Размер CS.fi 71 29 * ) 50о 11.643 1 — 50 250 18.537 13 4) 5#а
Лё серня Л® облиг. выигрыша 08.793 23 *) 500 14 711 07 *1 500 18.692 46 * ; 1.00ft
в рублях 08.916 50 *) 500 14.736 05 * ; 50 1 18.712 06 *) 5®а09 019 33 •) 1 .000 14 770 1— 50 250 18.731 42 *) 5 0 0
02.630 49 *) 500 ОЭ 048 28 в) : ооо 14.881 23 * ; 500 18.978 29 *) 1.000
02.669 ез *) 
1— 50
500 09 178 20 *) 500 14.986 SS *) 500 19.069 07 *> 5§0
02 .715 250 09.20 + 02 *) 500 15.07!) 1— 50 250 19.111 23 *) 500
02.803 08 *) »00 09 235 1 - 5 0 250 ’ ' '>'і > 19 * ) 500 19.140 32 *) 500
02 863 39 *) і.ооа 09.266 ’ 1— 50 250 15.33 і 32 ,;) 500 19.179 13 *> 1.000
§3.881 49 *> 1.000 09.311 03 *) 1.000 оі » • <J \J -S 17 #j 1.000 19.223 31 * ) 1 .000
03.185 12 *), 500 09.407 31 *) 500 15.427 27 * ) 500 19.350 07 * ) 1 .000
03.243 13 й) 500 09.438 47 *> 1.000 15.564 35 * ) 50о- 19,582 18 * } 500
03.4 00 47 *) 500 10.128 09 *; &00 15 606 04 *) з.Ооо 19.678 07 *) 500
03.426 "  17 *) 500 10.251 43 *) 500 15.892 30 * ) 500 19.735 40 * ) 1.000
03.503 1— 50 250 10.375 01 50о 15.977 01 *) 500 19.886 34 * ) 500
03.637 49 500 16.672 31 *) 500 16.492 С4 *) 500 *) Все прочие 49 облигацкг?
03.893 39 *) 500 ' 10 .795 29 * ) 500 16.588 1 - 5 0 250 это! серии выиграли п.) 25J-
04.019 45 *) 1.000 10.816 46 500 16-5 94 15 *) 500 рублей каждый номер,
04.404 40 *) 500 j 10.976 24 *) 500 36 660 17 *) 500 Пндзед&тедь тиражей кг.
04.515 28 *) 500 11.080 1— 50 250 16.662 05 *) 500 имссл*, — яредседате-»
04.808 16 *) 500 11.466 17 9) 1.000 16.734 30 *) 1.000 Са»*)ядэйскогэ Обомеяойти»
04 925 23 *) Б00 11.571. 38 *) 500 16.975 1— 50 2о0 ГОЛОВИН.
04.978 29 й) 500 11.815 16 *, 500 17.183 IS  * ) 500 Псгдставятвль КОИВССИ>1
05.191 15 *> I  е.ооо 11.917 21 *) 500 17.413 18 *> і.ооо содействия гоенредиту к
05.328 26 *) 500 12.201 22 *) 500 17.448 24 *) 1.000 сіірде. у при презядіук»
05.655 10 *) 500 32.631 14 *) 500 17.465 30 *) 500 ивевдмвскЕГО Обіислопквма
05 677 03 *> 60  о1 12.С52 16 *) 500 17.481 02 *) 500 ПОПОВ.
05.709 Об *) 500 12.732 19 *> 1.000 17 .Ы 7 34 *) 1.000 Отв. секретарь тирзншай
06.038- 36 *> 500 12.803 27 *) 600 17.721 12 *) ьоо НЗМііССІІ.1 РЕПЬЕВ.
06.0В& 13 *> 1.000 ІЗ.Онб 42 е> БОО
07.071 40 *) 1.000 13.098 08 *) 500
(17.144 19 *) 500 13.267 50 *) 3.000 Р е д а к т о р  М И Х . К А ТУ ГИ Н .
